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35 Andrew Albanese, “BioMed Central Changes Tack”, Library Journal 129, no.5 (Mar. 15th 2004.) 
36 Andrew Albanese, “BioMed Central Changes Tack”, Library Journal 129, no.5 (Mar. 15th 2004.) 
37 Barbara Quint, “Biomed Central begins charging authors and their institutions for article publishing”, 
Information Today 19, no.2 (Feb. 2002). 
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38 Journals published by BioMed Central, available at 
http://www.biomedcentral.com/info/authors/ourjournals, accessed on 8th Nov. 2004. 
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